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Жамиятимизда соғлом турмуш тарзини шакллантириш, аҳолининг, 
айниқса ёш авлоднинг жисмоний тарбия ва оммавий спорт билан мунтазам 
шуғулланиши учун замон талабларига мос шарт-шароитлар яратиш, спорт 
мусобақалари орқали ёшларда ўз иродаси, кучи ва имкониятларига бўлган 
ишончни мустаҳкамлаш, мардлик ва ватанпарварлик, она Ватанга садоқат 
туйғуларини камол топтириш, шунингдек, ёшлар орасидан иқтидорли 
спортчиларни саралаб олиш ишларини тизимли ташкиллаштириш ҳамда 
жисмоний тарбия ва оммавий спортни янада ривожлантиришга йўналтирилган 
кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. 
Шу билан бирга, мамлакатимизнинг барча ҳудудларида оммавий 
спортнинг инсон ва оила ҳаётидаги муҳим аҳамияти, унинг жисмоний ва 
маънавий соғломликнинг асоси эканини тарғиб-ташвиқ қилиш, ҳаётга катта 
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умид билан кириб келаётган ёшларни зарарли одатлардан асраш, уларга ўз 
қобилият ва истеъдодларини рўёбга чиқаришлари учун зарур шарт-шароитлар 
яратиш, улар орасидан иқтидорли спортчиларни саралаб олиш ҳамда мақсадли 
тайёрлаш тизимини такомиллаштириш борасида муҳим ва долзарб вазифалар 
турибди. 
 Жисмоний тарбия ва спорт – халқ маданиятининг ажралмас қисмидир, 
мамлакатнинг ҳар-бир фуқаросини жисмоний ва ахлоқий мукаммаллашишини 
таъминлашнинг асосидир. Ёш авлодни миллий ғоя асосида маънавий-ахлоқий 
тарбиялаш, шубҳасиз, жисмоний ва руҳий саломатликни мустаҳкамлаш ва 
ҳимоя қилишини, соғлом турмуш тарзи асосларини шакллантиришни ҳам кўзда 
тутади. Ўқувчи-ёшларда фаол ҳаётий позиция, ахлоқийлик, эзгулик ва 
инсонийлик идеалларини тарбиялаш жараёнида жисмоний маданият ва спорт 
формалари, метод ва воситаларидан фойдаланиш асосий устувор омиллардан 
бири бўлиши керак.  
Мамлакатимизда спорт соҳасида кенг қамровли ислоҳотлар амалга 
оширилмоқда. Жумладан, болалар спортига катта эътибор қаратилиб, қатор 
тадбир ва ўзгаришлар амалга оширилиб, мамлакатимизнинг барча ҳудудларида 
спорт иншоотлари замонавий талаблар доирасида қурилиб, улар замонавий 
спорт ускуналари билан жиҳозланмоқда. Бундай ҳаратлар асосида яратилаётган 
шароит болаларда сапортга бўлган муносабат ўзгаришига олиб келмоқда. Энди 
улар фақат бўш вақтларида спорт билан шуғулланишга эмас, балки спорт 
саломатлик ва кўркамликнинг асоси эканлигини англаб мунтазам шуғулланиб 
боришга одатланмоқдалар. 
Ривожланган демократик давлат ва фуқаролик жамиятининг устувор 
йўналишларига мос равишда янги ижтимоий онги шакллантириш иккита 
асосий омиллар таъсири остида амалга ошади: тўғридан-тўғри ижтимоий 
амалиёт ва мақсадли таълим-тарбия жараёни орқали. Ҳар-бир инсон фақатгина 
таълим тизими орқали, ижтимоий тарбия ва ривожланиш, касбий лаёқатларни 
эгаллаш орқали шахс бўлиб шаклланади. Қачонки инсон жамоавий аҳамиятли 
вазифаларни бажариш лаёқатларни эгаллаганда, ижтимоий ролларни ўзлаштира 
бошлаганда, ўзининг мақсади ва жавобгарлигини ижодий англаб етганда, 
жамиятнинг бошқа аъзолари билан мустақил равишда муносабатга кириша 
бошлаганда шахснинг ижтимоийлашуви рўй беради. Барчага маълумки касбий 
тайёрланган, таълим олган, маънавий ва ахлоқий бой, жисмоний соғлом 
шахссиз иқтисодиётда, ижтимоий ва маънавий соҳаларда, давлат ва жамиятда 
ривожланиш, ўсиш бўлмайди.  
Шунинг учун ҳам кадрлар тайёрлаш миллий дастурининг устувор мақсади 
узлуксиз таълим тизими салоҳияти, ижтимоий институтларнинг 
ўзаромуносабати, шунингдек, мақсадли бой педагогик жисмоний тарбия ва 
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спортнинг улкан имкониятини қўллаш орқали баркамол шахсни тарбиялаш 
ҳисобланади.  
Жисмоний тарбия жараёнида шахсни шаклланишидаги эришган ютуқлари 
қанчалик жисмоний тарбиянинг махсус вазифалари муваффақиятли амалга 
оширилганлигига кўра ҳамда ушбу жараёнда қанчалик баркамол шахснинг 
ривожланишидаги имконияти қўлланилишига кўра аниқланади. Бундай тарбия 
ишининг методикасига фан бўйича ўқитувчи ва гуруҳ раҳбари, касб-ҳунар 
коллежлари ва академик лицейларнинг ўқитувчилари ҳамда олий таълим 
муассасаларининг ўқитувчилари ва бошқа ҳар бир тарбиячи эга бўлиши керак.  
Ўқувчиларда жисмоний тарбия жараёни орқали ахлоқий хулқ-одоблар, 
иродани ривожлантирувчи сифатлар: матонатлилик, қатьиятлилик, жасурлик, 
оғир-вазминлик, ўзини тута билиш кўникмалари шаклланиб боради. 
Қоидаги кўра жисмоний машқлар жамоада амалга оширилади, шунинг 
учун ҳам ҳамкорликдаги ҳаракат фаолиятининг мазмуни ва унинг педагогик 
бошқарилиши ўқувчиларнинг ўзларини жамоада қандай тутишларини 
билишларига, унинг мақсадаларига бўйсунишига, уни ҳимоя қлишга 
йўналтирилган бўлиши керак.  
Ўйинларда, мусобақаларда рақибга, жамоадаги ўртоғига, ҳакамларга 
махсус муносабатлар шаклланиб боради. Спорт этикаси спорт фаолияти 
жараёнида белгиланган қоида ва хулқ-атвор қоидаларига амал қилиш билан 
боғланган бўлиб, унда ушбу қоидалар мустаҳкамланади ва кундалик ҳаёт 
воқелигига тадбиқ этилиб борилади. Оғир-вазминлик, камтарлик, инсонларга, 
рақибларига ҳам ҳурматда бўлиш, адолатсизликка ҳамда спорт курашидаги 
ғирром вазиятларга, ҳолатларга чидай олмаслик, меҳнатсеварлик, 
интизомлилик – бундай сифатларни тарбиялаш барча жисмоний тарбия 
машғулотларида ҳамиша алоҳида аҳмиятга эга бўлиши керак.  
Инсон турли-хил жисмоний машқларни эгаллаши ва фаол ишлата олиши 
орқали ўзининг жисмоний ҳолати ва тайёргарлигини яхшилайди, жисмоний 
жиҳатдан мукаммаллашиб боради. Жисмоний мукаммаллик шахснинг шундай 
жисмоний имкониятлари даражасини акс эттирадики, қайсики унга улар табиий 
кучларини тўлиқ амалга ошириш имкониятини беради, жамиятга зарур бўлган 
ва унга керакли бўлган ижтимоий-меҳнат фаолияти турларида муваффақиятли 
иштирок этиш, унинг мослашув имкониятларини кучайтириш ва шу асосда 
ижтимоий унумли ўсишни таъминлаб беради. Жисмоний мукаммаллик 
даражаси узлуксиз ривожланиш учун қанчалик асосларни бериши билан бирга, 
қайси даражада янги сифат ўзгаришларига “Очиқ”лигига кўра ва шахснинг 
мукаммаллашиб боришда шароитларни яратилганлигига кўра аниқланади. 
 Жисмоний мукаммаллашиш шахснинг интилишларини характерлайди, 
унинг танланган спорт тури ёки жисмоний-маданий ва спорт фаолияти орқали 
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ривожланиб бориш жараёнини қонуний кўриб чиқади, динамик ҳолат сифатида 
яхлит ривожланишини таъминлайди. Шу билан бирга унинг 
морфофункциональ ва ижтимоий-психологик хусусиятларига кўра, унинг 
индивидуаллигини очиш ва ривожлантириш воситаларни танлашни 
таъминлайди. Шунинг учун ҳам жисмоний мукаммаллик янги етишиб 
чиқаётган мутахассиснинг шунчаси хоҳловчи ёки ёқтирувчи сифати бўлмасдан, 
балки унинг шахсий хусусиятлари таркибининг зарур ва керакли элементи 
бўлиб ҳисобланади. Талабаларнинг ҳам жисмоний-маданий ва спорт фаолияти 
– жамоавий ва шахсий қизиқишларни, жамоавий зарур бўлган индивидуаль 
эҳтиёжларни шакллантирувчи омилларни бирлаштирувчи самарали 
механизмлардан биридир. Унинг махсуслаштирилган ядроси бўлиб, шахснинг 
жисмоний ва маънавий муҳитини ривожлантирувчи, уни меъёрлар, идеаллар, 
қадриятли мўлжаллар билан бойитувчи муносабатлар ҳисобланади. Ушбу ҳолат 
ва жараёнда шахс хусусиятларида ижтимоий малаканинг вужудга келиши, 
ривожланиб бориши рўй беради ва унинг табиий ички кучларининг ташқарида 
натижа бериши кўзатилади. 
 Бундай фаолиятнинг мақсадли хусусияти шахснинг ижтимоий фаоллиги 
ошишининг қудратли воситаси қилиб боради. Шахснинг жисмоний маданияти 
ўзини учта асосий йўналишларда намоён қилади. Биринчидан, ўз-ўзини 
ривожлантириш лаёқатини аниқлайди, шахснинг ижтимоий ва маънавий 
малакаси билан асосланган “Ўзи”ни ривожлантиришга йўналганлигини акс 
эттиради, ижодий “Ўз-ўзини қуришга” интилишини, ўз-ўзини 
мукаммаллашишини таъминлайди. Иккинчидан, жисмоний маданият – ўз 
фаолиятини ташкил қилувчи, ташаббус кўрсатувчи янги бўлажак 
мутахассиснинг асосидир, унинг касбий меҳнати ва предметига йўналтирилган 
жисмоний маданият воситаларини қўллашда ижодкорликни намоён қилади. 
Учинчидан, жисмоний маданият – шахснинг “Бошқалар” билан бўлган 
жисмоний-маданий ва спорт, жамоавий ва касбий фаолият жараёнида юзага 
келадиган муносабатларга йўналтирилган ижодкорлигини акс эттиради ҳамда 
ўз устида ишлаш кўникма ва малакаларини ривожланиб боришни таъминлаш 
билан бирга руҳий қувватларини ҳам бойитиб, мустаҳкамлаб боради. Ушбу 
фаолиятда шахснинг яқинлари, қариндошлари ва атрофдагилари, касбдошлари 
билан қанчалик алоқалари кенг ва бой бўлса, шунчалик унинг ички-субьектив 
оламини намоён қилиш майдони бойиб, кенгайиб боради. 
Спорт нафақат жисмоний, балки маънавий-мафкуравий баркамолликка 
эришишда энг муҳим омиллардан бири хисобланади. Тарихчиларнинг шаходат 
беришича, Турон заминида эр.ав. III-I асрлардаёқ аждодларимиз кураш, найза 
отиш, қиличбозлик, камондан отиш, шахмат, улоқ, пойга каби инсонни камолга 
етказувчи мусобақаларни оммавий равишда ўтказиб келган. Фидойи халқимиз 
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неча юз йиллар давомида ҳар бир уйинни қалб қури билан яратди, сайқаллади 
ва мукаммалаштирди. Сараланган ўйин турларини келгуси авлодлар учун кўз 
қорачигидай асраб-авайлаб келинди. Чунки, жисмоний тарбия ва спорт 
жисмоний, ахлоқий баркамолликка эришишнинг муҳим омилидир. Спорт 
иродани, одамнинг мақсадга эришишга интилишини мустаҳкамлайди, 
қийинчиликларга сабр-тоқат билан чидашга ўргатади, одамда ғалабага ишонч, 
Ватанимиз, халқимиз шон-шуҳратини жаҳон ҳамжамияти олдида улуғлайди, 
ютуқлардан фахрланиш ҳиссини тарбиялайди. Шунинг учун ҳам бугунги кунда 
ёшларда фаол ҳаётий позицияни, маънавиятни, эзгулик ва инсонпарварлик 
идеалларини тарбиялаш жисмоний тарбия ва спорт воситалари, шакллари ва 
усулларидан фойдаланишнинг устувор йўналишларидан бирига айланмоғи 
керак. 
Бу борада миллий спорт турларимиздан бир бўлган миллий курашнинг 
ўрни ҳам каттадир. Хуссусан, унда машқлар ва усуллар миллий 
хусусиятларимизга сингиб кетганлиги айнан бугунги ёшлармизда миллий 
қадриятларни шакллантиришда муҳим аҳамият касб этади. 
Юқорида билдирилган илмий-назарий фикрлар асосида хулоса қилиб 
қуйидаги фикрларни келтириш мумкин:биринчидан, ёшларнинг кураш спорт 
турларига бўлган қизиқиши, миллий қадриятлари билан уйғунлигини ўрганиш, 
тадқиқ этиб бориш спорт турининг ривожланишида муҳим рол ўйнайди; 
иккинчидан, Олий ўқув юртларининг жисмоний тарбия йўналишларида спорт 
турларини ривожлантиришга қаратилган кенг қамровли дастурлар ишлаб 
чиқиш, ушбу спорт турининг янада ривожланишини таъминлайди; 
учинчидан, ёшларнинг спорт турларига бўлган муносабати ва қизиқишини 
ўрганиб бориш, тегишли таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш, уларни амалиётга 
тадбиқ этиб бориш, мамлакатда ушбу спорт турининг кенг миқёсда 
ривожланишига олиб келади; тўртинчидан,болалар спорти ривожланишига 
қаратилган дастурларни ишлаб чиқиш ва ҳаётга тадбиқ этиш давомида 
ёшларнинг нафақат саломатлиги балки уларда ўзига бўлган ишонч туйғусининг 
шаклланишида ҳам муҳим аҳамият касб этади; бешинчидан,мамлакатимизда 
баркамол авлодни шакллантирш йўлида кенг қамроқли ислоҳотлар амалга 
оширилаётганда барча омилларни инобатга олиш зарур. Хусусан, жисмоний 
тарбия ва спортга асосий омиллардан бир сифатида ёндошиш ёшларнинг 
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